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Nézzetek beié a történet könyvébe, 
Mindenütt meg'átni vezérnyomdokát, 
Mint a folyóvízen által a nap képe, 
Áthúzódik rajta arany híd gyanánt. 
' így keresztül éltünk hosszú ezer évet; 
Ezer évig azért tartott volna meg, 
Hogy most, ami dőn már elértük a révet, 
Az uto só habok eltemessenek? 
A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke. 
S büntetés t már á szenvedte ö. 
He erénye is volt, és jutalmat érte 
Még nem nyert . . . jutalma lesz ma jd a jövő. 
Élni fogsz, hazám, mert élned ke l ! . . . dicsőség 
És boldogság hszen a te életed . . . 
Véget ért a hétköznapi vesződség, 
Várd örömmel a szép derült ünnepet! 
(Petőfi Sándor.) 
MAGYARORSZÁG CÍMERE. 
Szép vagy, ó hon, bére, völgy váltakoznak gazdag öledben. 
Téridet országos négy folyam árja szegi: 
Ám természettől mindez le'ketlen ajándék: 
Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet. 
(Vörösmarty M ) 
Ünnepi beszéd 
Kedves Gyermekeim! 
A szép k k - et meghozza számunkra minden évben a tét 
börtönéből való felszabadulást. Mert a tél olyan, mint a börtön, 
békerget bennünket a szobába, rabságban tart, hiába vágyunk 
ki az életadó evegöre, nincs napsugár, nincs virág, nincs sza 
badság, csakugyan olyanok vagyunk, mint a ketrecbe zart 
oroszlán. Várjuk-várjuk a szép márciust, az e'ső ibolyákat, hír 
nőkéit a szép tavasznak, első igéretét a nyárnak. 
De eszünkbe juttatja ez a hónap a magyar szabadság szü-
letésnapját is, azt a csaknem száz év elő ti nagy-nagy márc us 
,15-ét! Mi történt akkor? Kiszabadult a magyar nemzet évszá-
zados rabságából, s végre nagyot lé'egezhetett a szabadság üde 
{levegőjéből. Ennek a nagy napnak hőse a lánglelkű magyar 
költő, Petőfi Sándor volt, aki egész életét a magyar szabadság 
k vívására tette fel! Amiért küzdött, meg is érte: szabad lett 
a magyar! Persze előbb meg s kellett küzdeni ezért a szabad-
ságért. Először nagy elhatározás kellett hozzá. Ezt Petőíi tréfá-
san így énekelte meg Első esküm című költeményében: 
F iú valék még, iskolás fiú. — Tizenöt éves; és az isko'ázá« 
— Rám nézve nyűg volt, nagy, nehéz nyűg, ame y — Rajtam 
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napestig szomorún csörömpölt, — S még álmaimból is föl-föl-
riasatott. — Lerázni vágytam e nyűgöt magaról, -- Lerázni 
vágytam m'nden áron azt, — Már akkor, akkor úgy szerette 
lek, — Olyan világfölgyujtó szenvedéllyel, — Mint most sze-
lhetlek drága, szent szabadság! — Gondotkodám a mód felől: 
nkén t — Szakíthatnám le ró'am a b lincset?... — Színészek 
jöttek s elhatározóm — Közéjük állni és elmenni vélök. — El. 
habár a fö dhöz-ragadt nyomor — Mind két kezével átölelne is, 
— Habár apámnak átka és anyámnak — Könnyűi lesznek uti 
"társa m, — Csakhogy szabad, hogy fiigget en legyek. — S el 
mentem volna, ámde megtudá — E lázadó szándékomat tani 
Itóm, — S az indulásnak napján elfogott, — És rám esuká szo 
hámnak ajtaját, S rab voltam, míg a színésztársaság — Hacá 
lunkon túl, messze, messze járt — Sírás, könyörgés, lárma 
mind h iába! . . . — Nem az fájt már, hogy nem leszek színész, — 
De hogy maradni kényszerítenek. — A kényszerítés égett lelke 
mon, — Mint a görögtűz, olthatatlanul, — Itt tettem e ső eskü-
vésemet, — Nagy és szent esküt mondók börtönömben, — Hogy 
életemnek egy fő cé ja lesz, — S ez: a zsarnokság ellen küz-
deni. — S ez eskü most is olyan szent előttem, — Amilyen voít 
az e'-ső pillanatban. — S verjen meg engem a hatalmjas Isten, — 
Ha valaha ez esküt elfelejtem! 
Ilyen nagy, sú'yos fogadalmat tett Petőfi, hogy egész 
"életében küzdeni fog a szolgaság, a rabság elten. S amit meg-
fogadott, anrre megesküdött, azt egész életében, egész akarattal 
szolgá'ta is. Később így énekel: 
Tied vagyok, tied hazám! — E szív, e lélek; — Kit szeret-
nék, ha tégedet — Nem szeretnélek! — 
Egész szívvel-lélekke' aiz elnyomott mjagyalr nép védel-
mére kel, azon van, hogy évszázados b lincselt végre lerázza a 
magyar népről. Ezt mondja ró'a: 
Egyik kezében az eke szarva, — Más k kezében kard, — így 
látni a szegény jó népet, — Igv ont majd vért, majd verítéket 
— Amíg csak élte tart. — Miért hullatja verítékét? — Amennyit 
ő kíván — Az eledelből és ruhábul: — Hisz azt az anyaföld ma-
ga tu — Megtormené talán. — S ha jő az ellen, vért miért ont! 
— Kardot miért foga? Hogy védje a hazát?... Valóban! — 
•Haza csak ott van, ahol jog is van, — S a népnek n ncs joga. 
Maga is a népből va.ló volt, természetes, hogy síkra szállt 
érette. Érezte, hogy "gazságtalan do og, amit évszázadok óta 
tűrtek: a nép dolgozik, vérét adja hazájáért, de szabadsága 
nincsen. Európában ekkor már mindenhol kivívta a nép sza-
badságát, csak nálunk maradt továbbra is elnyomott. Pedig 
küzdött éírte elszántan, szakadatlanul Mi'yen súlyos, megszé-
gyenítő a bilincs annak a kezén, aki nem tett semmi rosszat! 
Egyformán magyarnak születtünk mindnyájan, miért e különb-
ség magyar és magyar között. S m l.v megszégyenítő, ha hősök 
kezére verik a bilincset. Petőfi írja a bi incsrő1, amely egy ifjú 
kezére került, aki a szabadságért küzdött: 
Szabadságért küzdött az ifjií, — S börtönbe dobták, ottan 
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ül, — És meg-megrázza és átkozza - Bilincsét nagy kegyei 
lenül. — Bilincse ekkép szó'a hozzá: — „Csörgess, de óh m 
átkozzál! — Csörgess, ifjú, csörgésem átok, — Mely a zsarnok 
fejére száll. — Ugy-e nem ismersz? a szabadság — Csatáiban 
kard voltam én, — S éppen talán a te kezedben — Villogtam 
a vér mezején. — Szerencsétlen te, szerencsétlen — Kardoddal 
hol taláJkozál! — Csörgess, ifjú, csörgésemátok Melyazsaj 
uok! fejére száll. — Bilincset vertének belőlem, - Belőlem, aki 
kard valék, — S ki vélem vitt a szabadságért, Most azt szo 
adtom... szörnyűség! — Szégyennek és haragnak pírja -
A rozsda, amely rajtam áll! — Csörgess, ifjú, csörgésem átok 
— Mely a zsarnok fejélre száll." 
Végre, annyi sok szenvedés után eljött a nagy feltámadás 
napja:, március 15! Petőfi az, aki élére áll a nemzetnek, s elhar 
sogja v adóját, amely felébreszti, talpraállítja a magyart: 
Talpra magyar, hí a haza! — Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! 
— A magyarok Istenére — Esküszünk, — Esküszünk, hogy 
(rabok tovább — Nem leszünk! 
M yen boldog, örömmámorban úszik, mikor végxe szabad-
nak látja nemzetét, a népet: 
Óh, szabadság, hadd nézünk szemedbe! — Oly sokáig vár-
ttunk rád epedve, — Annyi éjen álltai, mint kísértet, — Boly-
góit lelkük a világban érted. — . . . Ne félj semmit, megvár 
dünk . . . csak egy szót, — Csak emeld föl, csak mozdítsd meg 
zászlód, — S lesz sereged ezer és ezernyi — Kész meghalni vagy 
diadalt nyerni! 
Amikor aztán irigy szomszédaink, az osztrákok megbánták 
a magyar népnek adott szabadságot, felkeltek ¡öltenünk, hogyi 
visszavegyék azt. Erre aztán föltámadott ,a tenger: 
Föltámadott a tenger, — A népek tengere; — Ijesztve eget 
földet — Szilaj hu llámokat vet — Rémítő ereje. 
Petőfi is zászló alá áll s 1 lelkesen hirdeti: 
Mily varázshatamú e — Dísztelen csonka jel! — A legdi-
esőbbek érte — alatta haltak el. — Mutatja ez, mlutartja, — Hogy 
az igazság itt van, — S ez isten oltáránál, — Megállok éu 
síriglan! 
Azután megindul az egyenlőtlen küzdelem. A magyar nép 
kaszát, kapát ragad kezébe s azzal küzd a nála sokszorosan több 
és sokkal jobban fölszerelt német ellen. Megszólal a csatadal, 
amelynek Petőfi a szerzője: 
Trombita harsog, dob pereg, — Kész a. csatára a sereg. — 
Előre! — Süvít a golyó, cseng a kard, — Ez lelkesíti a magyart-
Előre! — Föl a zászlóval magasra, — Egész vi'lág hadd láthassa. 
— Előre! — Hadd lássák és hadd olvassák, — Rajta, szent szó 
van: szabadság. Előre! 
Hiába azonban minden hősies küzdelem, hiába mindeu 
elszántság, segítség nem jön számunkra sehonnan, jóllehet az 
osztrák segítséget kapott. Európa, amelynek népei kezdték meg 
a szabadságharcot, lassanként mind leveretnek * magunk 
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maradunk a reménytelen küzdelemben. Petőfi felháborodva 
kiált: 
Európa csendes, újra csendes, — E lzúgtak forradalmai... 
— Szégyen reá! lecsendesült és — Szabadságát nem vita, ki. — 
Magára hagyták, egy magára, — A gyáva népek a magyart; — 
Lánc csörög minden kézen, csupán a — Magyar kezében cseng 
a kard. 
Amikor pedig látja, hogy reménytelen már minden küzde-
lem, nem akarja túlélni az ujabb rabságot, egyetlen gondolat 
bántja már csak: 
Egy gondolat bánt engemet: — Ágyban párnák közt halni 
meg! — . . . Ne ily halált adj, Istenem, — Ne ily halált adj énne-
kem! — Ott essem el én — A harc mezején, — ott folyjon az 
ifjúi vér ki szivemből, — S ha ajkam örömteli végszava zendül. 
— Hadd nyelje el azt az acéli zörej, — A trombita hangja, az 
ágyúdörej, — S holttestemen át — Fújó paripák — Száguld ja • 
uak a kivívott diadalra, — S ott hagyjanak engemet össze 
tiporva. 
Ügy történt. A magyar szabadság csalogánya, a magyar 
nép sírig hű barátja, szabadságának előharcosa, ott esett el a 
harc mezején . . . 
Letört hát a zászló? Csak rab maradt továbbra is a magyar 
nép? Igen. gyermeke m, de nem örökre. Most ismét szabaddá 
lett, s amiért Petőfi, a nagy márciusi ifjak életüket s vérüké® 
áldozták valaha, most valóra, vált: szabad lett végre minden 
magyar! 
Akkor, csaknem száz évvel ezelőtt volt szabadságunk szii 
letésuapja, csaknem egy század kellett hozzá, míg felnöveke-
dett, s most itt van, hogy éljünk vele, védelmezzük, óvjuk 
minden erővel, mert sokan, százezrek ontották érte vérüket 
Méltatlanok lennénk őseinkhez, ha drága örökségünket veszni 
hagynánk! 
Kövessük Petőfit, kövessük a hős márciusi ifjakat, sza-
badságunk hős kiharcoló'lt nemcsak szavakkal, hanem munká-
val. (»elekedettel, s ha kell, újra fegyverrel, az életünkkel is. 
így leszünk méltók hozzájuk! 
RÁKÓCZI. 
Hazánk .szentje, szabadság vezére, 
Sötét éjben fényes csillagunk, 
Oh, Rákóczi, kinek emlékére 
Lángolunk ás sírva fakadunk! 
Az ügy, melynek katonája voltál, 
Nemsokára diadalmat ül, 
De te nem léssz itt a diadalnál, 
Nem jöhetsz el a sír mélyükül. 
Hamvaidnak elhozása végett 
Elzarándokolnánk szívesen, 
is 
